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制成了书桌 A2，且 A1、A2 与现实的书桌 A一模一样。那么书桌 A究竟是与 A1 同一还是与
A2 同一?在不少论者看来，材料或形体的同一性足以构成事物本质 (即模态语境中)同一
性的充分条件，而“回收问题”(recycling problem)则是对上述观点的质疑和诘难。此话题
的讨论，发端于克里普克 (Kripke，1980) ，麦凯伊 (McKay，1986:295—304)对此作了

















个个体 m* ，那么存在某个本质主义的条件 C，使得对 (可能世界中)任何个体 x 而言，若
满足 C，则 x就等同于 m* 。作此假定之后，回收论证的最初形式表现如下:
(1)假设在可能世界 w1 中的个体 m1 满足条件 C。
(2)w1 中存在一个个体 m2，且 m2 满足 C但与 m1 不同一。














(a)在真实世界 w* 中，休伯特·汉弗莱源自受精卵 Z* ，且 Z* 的本质同一性条件
是 M-C-L。
(b)在可能世界 w2 中，存在一个受精卵 Z1，且 Z1 的物质材料 M 与 Z* 相同，但
Z1 受精的时间要比 Z* 早 5 个小时;再假设出于某种巧合，Z1 在发育过程中将其原处的
物质材料 M完全排出，被排出后，同样的材料 M 在 5 个小时后重新形成了受精卵 Z2。
根据 M-C-L模糊性的前提，w1 中的 Z1 与 Z2 都可以视作与 w* 中的 Z* 同一。
事实上，回收问题可以视作一种更普遍的反本质主义定义论证的一个子集，笔者将这种论
证称为复制论证 (AFD，argument from duplication)。一般地说，复制论证可归纳为如下形式:
AFD:
(A)假定同一性标准 CI具有合理程度的灵活性，使得其在 M-C-L上至少包括 (但
98
① 万斯对本质同一性条件 C的定义如下:对于任何可能世界 u和 v，u中的事件 x与 v中的事件 y是同一的，
当且仅当 u中的 x与 v中的 y满足条件 C。显然，万斯对本质同一性的界定既适用于事件，也适用于个体。
不限于)一个容差范围 Var。
(P1)在真实世界 w* 中，存在某个个体 m* 。
(P2)我们总能设想这样一种情况，即在可能世界 w1 中，存在一个复制物集合 M，
























根据金对事件的定义，事件是由主体、属性、时间构成的 n 元集合，如事件 ［s，P，t］












(1’)假设在真实世界 w* 中，存在事件 e* 。
(2’)在可能世界 w1 中，有事件 e1 和 e2，且 e1 和 e2 与 e* 在 S-P-L-CH条件上存
在细微的差别，其差异程度在世界间界定容许范围 Var 之内，而 e1 与 e2 在 S-P-L-CH
上的差别则超出世界内界定所允许的容差。







(A’)假定可能世界间的事件同一性标准 CI 具有合理的灵活性，使其至少在 (但
不限于)CI上具有一定程度的容差 Var。
(P1’)在真实世界 w* 中，存在事件 e* 。





一旦接受了 (A’) ，(P1’)和 (P2’)这样的复制场景就会顺理成章地出现。这意味
着，任何对于事件本质界定标准的模糊性假定，都会导致对事件模态刚性的否认，换言之，
我们难以反驳以下这个不充分性原理 (inadequacy principle) :
























































根据事件分岔论，对于事件的世界间同一性标准 C、真实世界 w* 中的事件 e* ，以及某
个临近可能世界 w1，有以下三种可能的情形:
e* 在 w1 中消失，当且仅当根据 C，w1 中不存在与 e* 同一的事件。
e* 在 w1 中持存，当且仅当根据 C，w1 中只有一个事件与 e* 同一。






















真实世界中塞巴斯蒂安散步这个事件 s* ，于某个临近可能世界 w1 中分岔为两个分支 s1 和
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